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Las revistas y diarios uruguayos nos han traido la noticia de la muerte de don
Juan Monteverde, miembro correspondiente del Instituto de Ingenieros de Chile
en el Uruguay.
Conocimos a don Juan Monteverde en 1908, cuando vino como. delegado del
Uruguay al Congreso Cientifico Pan Americano, en cuyos debates por el interes
con que los seguia, pronto pudieron los ingenieros chilenos apreciar las esplendidas
condiciones que en €01 se reunian, Poseia 10 que rara vez se suele juntar en el pro­
fesional ingeniero: un fuerte espiritu de observaei6n, con un gran caudal de cono­
cimientos tecnicos y un sentido practice profesional bastante sobresaliente.
Sobre todas estas cualidades tenia una todavia mucho mas importante, espe­
cialmente para los paises nuevas como los de America; nos referimos a que una vez
que el estaba convencido de una verdad 0 de una conveniencia nacional, luchaba
por ella sin descanso, sin contemplaeiones, hasta conseguir su objeto.
Es por todo esto que sus coneiudadanos, 10 que rara vez aconteee, 10 conside­
raban como la figura mas prominente de la profesion, como a quien se Ie debia una
gran parte de las inieiativas profesionales en el Uruguay.
Una sola actuaei6n de su vida bastara para retratar no s610 la calidad del hom­
bre sino que tarnbien la contianza que en eI tenian sus compatriotas, y es que se
Ie honrara can el puesto de Decano de la Facultad de Matematicas cuando al mismo
tiempo-no satisfecho con solo el titulo de Arquitecto obtenido en la Universidad
de La Plata-en las horas que sus actividades profesionales Ie dejaban libre, com
pletaba sus estudios para poder obtener el titulo de Ingeniero de Puentes y Canu­
nos en 1896.
Hace pocos meses, a principios del afio pasado solamente, y en los dias durante
los cuales se reunia en Montevideo el Congreso de Arquitectos, cualquiera que fuera
10 que visitabamos relaeionado con la profesion de ingeniero 0 Arquitecto, siempre
encontrabamos la mane de el y muchas veees estaba alii eI mismo y en la conver­
saci6n profesional que sosteniamos trataba de averiguar y obtener datos sobre los
inconvenientes con que tropezabamos, aqui en Chile, para inieiar y llevar a feliz
termino la obn; concebida Y cuando 10 oiamos disertar con su espiritu tranquilo
y convencido, deseoso de producir cada vez mas, y recordabamos sus luchas profe­
sionales, no trepidamos en decir a los colegas, que se Ie podia considerar como el
padre profesional de la Ingenieria y Arquitectura en el Uruguay.
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